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I N T R O DU Ç Ã O  
N o s  e c o s s i s t e m a s  t r o p i c a i s ,  a  m i n e r a l i za ç ão  e  a  h u mi f i c a çã o  d a  m a t é r i a  
o r gâ n i c a  ( M . O . )  s ã o  m u i t o  i mp or t a n t e s  pa r a  a  r e p o s i ç ã o  do s  n u t r i en t e s  e  
a  e s t r u t u r a çã o  do  so l o .  N o s  p r o ce s s o s  a t i v a do s  p e l a  M . O.  n o  so l o ,  
p a r t i c i p a  u m a  co m pl e xa  c o m un i d ad e  d e  o r ga n i s m o s  i n v e r t e b r a d o s ,  c u j a  
c o m p o s i ç ã o ,  a bu nd ân c i a  e  d i s t r i b u i ç ã o  p od e  s e r  i n f l u en c i a d a  p e l a  
c o m p o s i ç ã o  f l o r í s t i c a .  O  c on h e c i m e n t o  de s s a  i n f l u ê n c i a  s o b r e  a  b i o t a  d o  
s o l o  a i n d a  é  p equ e no ,  m as  mu i t o  i m p or t a n t e  n a  e s co l h a  d as  e s p é c i e s  a  
s e r e m  u s a d a s  n a  c o m po s i ç ã o  d e  s i s t e m a s  a g r o f l o r e s t a i s  ( S A F s ) ,  
p r o cu r a nd o  t o r n a r  ma i s  e f i c i en t e  a  m i n e r a l i z a ç ã o  d a  M . O . ,  p o r  e s t i mu l a r  
m a i o r  a t i v i d ad e  d es t e s  o r g an i s mo s  n o  s o lo  ( S t o r k  &  E g g l e t o n , 1 99 2 ) .   
 
O  o b j e t i v o  do  t r ab a l h o  f o i  a v a l i a r  a  i n f l u ên c i a  d e  a l gu ma s  e s p é c i e s  
p e r en e s  ( p a l m e i r a s ,  f r u t í f e r a s  e  m a d e i r e i r a s )  so b r e  a  d i v e r s i d a d e ,  
a b u n d ân c i a ,  e  d i s t r i b u i ç ão  ve r t i c a l  d o s  g r u po s  f u n c i o n a i s  d a  f au n a  d o  
s o l o ,  e m  co mp ar a çã o  co m  V i s m i a  ca y en ne n s i s ,  e s p éc i e  r e p r e s en t a t i va  d a  
ve g e t a ç ã o  s e c u n d á r i a .  
 
M A T E R I AS  E  MÉ T O D O S  
A s  e s p é c i e s  a v a l i a d as  e n c o n t r a m - s e  e m  do i s  m o d e l o s  a gr o s s i l v i c u l t u r a i s  
A S 1  e  AS 2 ,  d en om i n a do s  d e  s i s t e m a s  mu l t i - e s t r a t o ,  a mb o s  c o m 9  an o s  
d e  i d ad e  e  e s t a b e l ec i d o s  p e l a  E m b r ap a - A m a zô n i a  O c i d e n t a l  n u m a  á r e a  
d e  p a s t ag e n s  d e g r a da d a s  no  k m 54  d a  BR - 1 7 4 .  O  A S 1  é  m en o s  d i ve r s o  
c o m  do mi n ân c i a  d e  p a l m e i r a s .  O  A S 2  é  m a i s  d i ve r s o ,  e  s e m  p a l m e i r a s .  
A s  e s p é c i e s  s e l e c i o n ad a s  d o  A S 1  f o r a m:  B a c t r i s  g a s i p a e s  c o m 
a p r o v e i t a m e n t o  p a r a  f r u t o  e  p a l mi t o ,  T h eo b r o ma  g r an d i f l o ru m ,  E u t e r p e  
o l e r a c e a  e  C ol um b r i n a  g l a n du l o sa .  N o  AS 2  a s  e s p é c i e s  a va l i a d a s  f o r a m:  
T h eo b r o ma  g r a nd i f l o r u m ,  I n g a  e du l i s ,  B e r t h o l l e t i a  e x c e l s a  e  E u g e n i a  
s t i p i t a t a .  A mb o s  o s  s i s t e m as  t ê m  c e r c a  v i v a  d e  Gl i r i c i d i a  s ep i u m ,  
u t i l i z a d a  p a r a  a du bo  v e r d e .  N a  v e ge t a çã o  s e c u n d á r i a  d e  1 3  a no s ,  e m  
á r e a  a d j a ce n t e  ao s  s i s t em a s ,  a v a l i o u - s e  a  i n f l u ên c i a  d e  V i s mi a  
c a y e n n en s i s .  O  m é t o d o  d e  co l e t a  p a r a  a  f a u n a  d o  so l o  f o i  o  do  p r o gr a ma  
T S B F  ( mo n o l i t o  2 5  x  2 5  x  3 0  c m)  ( A nd e r so n  e  In g r a m,  1 9 93 ) .  A  
c l a s s i f i c a ç ã o  do s  g r u po s  f un c i o n a i s ,  s e g u i u  o  m é t o do  d o  p r o j e t o  S H I F T  
E N V - 0 5 2  ( B e r n h a r d  e t  a l . , 1 9 9 9 ) .  
 
R E S UL T A D O S  E  D IS C U S S ÃO  
A  m a i o r  d i v e r s i d a d e ,  e m  t od o s  o s  g r u po s  f u n c i on a i s ,  f o i  r eg i s t r a d a  n a  
á r e a  d e  i n f l u ên c i a  ( 4 5  c m  do  ca u l e )  d a  e s p é c i e  I n g a  edu l i s  ( I . ed )  
( F i g u r a  1 ) .  A  d i v e r s i d ad e  do s  d e c o mp o s i t o r e s  f o i  m a i s  a l t a  e m  B .  
g a s i pa e s  p a r a  f r u t o  ( B . g F)  e  T .  g ran d i f l o r um  d o  AS 1  ( T . g 1 )  e  A S 2  
( T .g 2) ;  o s  p r ed a do r e s  f o r am  m a i s  d i ve r s o s  e m  V .  ca y e nn e n s i s  ( V . c ) ,  B.  
e x ce l s a  ( B . e x ) ,  e  E.  s t i p i t a t a  ( E . s t ) ;  o s  he r b í vo r o s ,  e m  T .  g r a nd i f l o r um  
d o  A S 2 ;  e  a  c a t ego r i a  d o s  “ ou t r o s  g r u po s ”  f o i  m en o s  d i v e r s a  n a s  
e s p é c i e s  C .  g l an d u l o s a  e  E .  s t i p i t a t a ,  e  b e m  m e n o s  e m  V .  c a y e n n en s i s  
( F i g u r a  1 ) .  O s  g r u p o s  so c i a i s  e  e n g e n h ei r o s - do - s o l o  o c o r r e r a m 
r e g u l a r m en t e  n o  s o l o ,  n o  e n t o r n o  d e  t o d a s  a s  e s p é c i e s .     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  a b u n d ân c i a  do s  d e c o mp o s i t o r e s  f o i  m a i o r  e m  B .  g a s i p a e s  ( F ) ,  I .  
e d u l i s ,  B .  g a s i p a e s  ( P ) ,  e  E .  o l e r a c e a ,  c o m  10 51 ,  10 3 5 ,  7 63  e  6 9 9  
i n d / m 2 ,  r e s p e c t i v ame n t e  ( F i gu r a  2 ) .  O s  g r u p o s  s o c i a i s  t i ve r a m  m a i o r  
a b u n d ân c i a  e m  B .  g as i p a e s  ( P ) ,  I .  edu l i s ,  E .  s t i p i t a t a ,  e  B .  g a s i p a es  ( F ) ,  
c o m  36 59 ,  3 18 9 ,  2 8 6 9  e  2 6 9 9  i n d / m 2 ,  r e s p e c t i va m e n t e  ( F i gu r a  3 ) .  A 
m e n o r  ab un d â n ci a  d e  a m b o s  o s  g r u po s  o co r r eu  e m  V .  ca y e nn en s i s ,  c o m 
2 5 6  e  6 6 7  i nd / m 2  r e s p e c t i v a m e n t e  ( F i g u r a  2  e  3 ) .  O s  g r u p o s  s o c i a i s  
f o r a m  m a i s  a bu nd an t e s  d o  q u e  o s  d e co mp o s i t o r e s  em  t o d a s  a s  e s p é c i e s  
( F i g u r a s  2  e  3 ) .    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q u a n t o  à  d i s t r i bu i ç ã o  ve r t i c a l ,  o s  d ec o mp o s i t o r e s  f o r am  m ai s  
a b u n d an t e s  n a  c a m ad a  d e  s o l o  d e  0 - 1 0  cm ,  e m t od a s  a s  e sp é c i e s ,  e x ce t o  
e m  E .  s t i p i t a t a ,  T .  g r a n d i f l o ru m  d o  A S 2 ,  e  V .  c a y en n en s i s ,  o n d e  p e l o  
F i g u r a  3 :  A b u n d â n c i a  m é d i a  t o t a l  ( i n d / m 2 )  d e  g r u p o s  s o c i a i s  s o b  a s  á r v o r e s  
d a s  e s p é c i e s  e s t u d a d a s .  A s  b a r r a s  s ã o  m é d i a s  d e  t r ê s  a m o s t r a s  ( n = 3 )  e  a s  
l i n h a s  v e r t i c a i s  i n d i c a m  o  e r r o  p a d r ã o  d a  m é d i a .
F i g u r a  2 :  A b u n d â n c i a  m é d i a  t o t a l  ( i n d / m 2 )  d e  d e c o m p o s i t o r e s  s o b  a s  á r v o r e s  
d a s  e s p é c i e s  e s t u d a d a s .  A s  b a r r a s  s ã o  m é d i a s  d e  t r ê s  a m o s t r a s  ( á r v o r e s  n = 3 )  
e  a s  l i n h a s  v e r t i c a i s  i n d i c a m  o  e r r o  p a d r ã o  d a  m é d i a .  
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F i g u r a  1 :  D i v e r s i d a d e  d o s  g r u p o s  f u n c i o n a i s  s o b  a s  á r v o r e s  d a s  e s p é c i e s  
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m e n o s  5 0 %  d o s  i n d i v í d uo s  f o r a m  en co n t r a do s  n a  l i t e i r a  ( F i g u r a  4 ) .  A 
d i s t r i b u i ç ão  ve r t i c a l  p a r a  a m bo s  o s  g r u po s  f un c i o n a i s  f o i  m ai o r  n a  
c a m ad a  do  s o l o  d e  0 - 1 0  c m ,  em t od a s  a s  e s p é c i e s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O s  g r up o s  s o c i a i s  t amb é m  f o r am  mu i t o  a b u n d a n t e s  d e  0 - 1 0  c m  d e  
p r o f un d i d a d e  e m t o d as  a s  e s p é c i e s ,  e xc e t o  V .  c a y e n n e n s i s ,  q u e  
a p r e s en t ou  5 1 %  d o s  i n d i v í d u o s  n a  l i t e i r a  ( F i g u r a  5 ) .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C O N C LU S ÕE S  
O  g r up o  f u n c i on a l  ma i s  d i ve r so  f o i  o  d o s  d e c o mp o s i t o r e s  ( 7  a  9  g r up o s  
t ax on ômi c o s ) ,  p a r a  t o d a s  a s  e s p é c i e s  p e r e n es .  I .  e du l i s  a u m en t ou  a  
d i v e r s i d a d e  e m  t o d o s  o s  g r u p o s  f u n c i o n a i s  e  a  a b u nd ân c i a  d e  g r up o s  
d e c o mp o s i t o r e s  e  g r u p o s  s o c i a i s ,  e nq u an t o  q u e  B . g a s i p a e s  ( p a r a  f r u t o  e  
p a l mi t o )  au m e n t o u  s ó  a  ab un d â n c i a  do s  g r u po s  d e c o mp o s i t o r e s  e  g r u p o s  
s o c i a i s .   
 
N a  c a p o e i r a ,  V .  ca y e nn e n s i s  a p r e s e n t o u  m en o r  a bu nd ân c i a  e  u ma  
d i s t r i b u i ç ão  v e r t i c a l  i n v e r s a  d e  a m bo s  g r u po s  f un c i o n a i s  e m  r e l a ç ão  à s  
o u t r a s  e s p é c i e s  e s t u d ad a s  ( i . e .  m a i o r  a b u n d â n c i a  d e s t e s  g r u p o s  n a  
l i t e i r a  do  qu e  n o  s o l o ) .  
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